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フ
ジ
ホ
ー
ム
（
東
京
都
中
央
区
、
０
３
・
３
５
２
３
・
１
６
３
１
）
の
「
カ
ー
ボ
ン
４
点
杖
」
は
、
従
来
の
４
点
杖
の
重
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
４
１
０
ｇ
。
シ
ャ
フ
ト
・
脚
部
に
軽
く
て
頑
丈
な
カ
ー
ボ
ン
フ
ァ
イ
バ
ー
を
採
用
し
、
従
来
品
の
半
分
程
度
の
驚
き
の
軽
さ
を
実
現
し
た
。
脚
部
は
幅
１６
ｃ
ｍ
×
奥
行
２０
ｃ
ｍ
×
高
さ
８
ｃ
ｍ
。
４
点
杖
な
ら
で
は
の
歩
行
時
の
安
定
性
を
保
ち
つ
つ
、
素
材
の
工
夫
で
大
幅
な
軽
量
化
を
図
っ
た
。
対
応
身
長
１
２
２
ｃ
ｍ
〜
１
６
７
ｃ
ｍ
。
長
さ
は
約
６４
ｃ
ｍ
〜
８６
・
５
ｃ
ｍ
で
２
・
５
ｃ
ｍ
刻
み
で
調
整
で
き
る
。
調
節
用
の
ね
じ
も
大
き
く
し
、
緩
め
や
す
く
、
締
め
や
す
い
構
造
と
し
た
。
１
万
５
千
円
。
介
護
現
場
で
は
気
付
き
が
大
切
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
の
通
り
だ
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
立
案
と
実
施
に
も
気
付
き
は
大
い
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
気
付
き
に
長
け
た
介
護
職
員
に
出
会
う
チ
ャ
ン
ス
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
施
設
に
就
職
し
て
か
ら
退
職
す
る
ま
で
、
そ
ん
な
職
員
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
と
言
う
人
も
い
る
く
ら
い
だ
。
は
な
は
だ
心
許
な
い
現
実
は
さ
て
お
き
、
今
回
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
と
気
付
き
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
要
で
あ
る
気
付
き
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
分
析
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
直
感
か
ら
か
。
あ
る
い
は
両
方
か
ら
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
学
生
の
お
も
し
ろ
い
議
論
が
あ
る
。
企
業
の
経
営
は
環
境
適
応
業
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
企
業
経
営
で
は
環
境
の
「
分
析
」
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
経
営
者
の
中
に
は
「
直
感
」
を
重
視
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
「
分
析
」
と
「
直
感
」
を
巡
っ
て
、
学
生
は
時
に
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
対
立
は
、「
科
学
的
」
な
分
析
の
有
効
性
を
支
持
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、
分
析
よ
り
も
直
感
の
方
を
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
と
の
、
認
識
の
ズ
レ
に
よ
る
。
ま
ず
前
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
を
例
に
出
し
て
、
そ
こ
で
は
「
科
学
的
」
な
分
析
を
通
し
て
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
誰
で
も
一
定
の
品
質
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
う
ま
く
作
れ
る
よ
う
に
作
業
の
手
順
が
明
示
さ
れ
て
い
る
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
「
例
え
ば
、
失
敗
な
く
パ
テ
（
お
肉
）
を
最
良
の
焼
き
加
減
で
調
理
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
根
気
強
い
試
行
錯
誤
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
焼
き
上
が
っ
た
パ
テ
を
挟
ん
で
、
短
時
間
で
要
領
よ
く
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
仕
上
げ
る
に
も
、
様
々
な
作
業
の
段
取
り
を
適
切
に
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
作
業
手
順
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
し
て
訓
練
し
さ
え
す
れ
ば
、
誰
で
も
同
じ
品
質
の
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
の
が
科
学
的
な
分
析
だ
」
彼
ら
の
基
本
的
な
考
え
方
は
非
常
に
明
解
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
分
析
よ
り
も
勘
や
経
験
の
方
を
重
視
す
る
立
場
を
支
持
し
て
い
た
。
彼
ら
に
よ
る
と
、「
科
学
的
」
と
称
し
て
前
述
の
よ
う
な
分
析
を
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
客
の
求
め
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
。
大
学
の
よ
う
な
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
例
に
出
し
て
説
明
し
た
。
「
例
え
ば
、
あ
る
学
生
が
自
分
の
能
力
を
向
上
さ
せ
た
い
と
考
え
た
と
し
よ
う
。
そ
の
際
に
教
員
は
、
学
生
の
専
門
書
を
読
み
こ
な
す
能
力
や
、
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
上
げ
る
能
力
な
ど
を
客
観
的
に
分
析
し
て
、
劣
っ
て
い
る
点
を
発
見
し
、
そ
れ
を
改
善
し
よ
う
と
働
き
か
け
る
は
ず
だ
。
確
か
に
、
そ
う
す
る
こ
と
で
学
生
の
能
力
の
一
部
分
は
向
上
し
、
学
生
は
そ
れ
に
満
足
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
学
生
が
抱
え
て
い
た
本
当
の
問
題
は
、
自
分
に
『
や
る
気
』
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
能
力
ア
ッ
プ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
目
覚
め
さ
せ
る
『
や
る
気
』
が
彼
に
は
根
本
的
に
欠
け
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
教
員
は
長
年
の
勘
や
熟
練
技
術
を
活
用
し
、
ま
ず
個
々
の
学
生
に
応
じ
た
や
り
方
で
『
や
る
気
』
が
出
る
よ
う
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
学
生
は
結
局
、
十
分
に
伸
び
な
い
と
思
う
」。
両
者
の
見
解
は
、
議
論
を
続
け
る
う
ち
に
、
必
ず
し
も
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
が
想
定
し
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
像
（
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
の
質
）
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
対
立
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
者
の
グ
ル
ー
プ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ほ
ど
熟
練
し
て
い
な
い
従
業
員
、
新
入
社
員
の
よ
う
な
不
慣
れ
な
人
を
想
定
し
て
い
た
。
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
し
て
は
、
基
本
的
な
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
と
言
え
る
。
彼
ら
は
、
知
識
が
乏
し
く
十
分
に
業
務
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
科
学
的
分
析
に
基
づ
く
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
レ
ベ
ル
の
業
務
を
遂
行
で
き
る
点
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
確
か
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
を
構
成
す
る
一
つ
ひ
と
つ
の
部
分
に
目
を
向
け
、
そ
れ
に
改
善
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
サ
ー
ビ
ス
全
体
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
発
想
も
極
め
て
合
理
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
多
く
の
学
生
に
対
し
て
か
な
り
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
。
他
方
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
高
度
な
勘
や
、
そ
の
裏
打
ち
と
な
っ
て
い
る
経
験
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
熟
練
者
を
想
定
し
て
い
た
。
熟
練
者
で
あ
れ
ば
、
ア
ル
バ
イ
ト
や
未
熟
練
者
で
は
難
し
い
高
度
な
注
意
力
と
判
断
力
に
基
づ
く
迅
速
な
行
動
が
、
個
々
の
お
客
の
要
求
に
的
確
に
応
え
ら
れ
る
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
も
整
理
し
て
お
こ
う
。
前
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
基
本
的
な
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
想
定
し
て
お
り
、
個
人
的
な
資
質
に
基
づ
く
知
識
・
ノ
ウ
ハ
ウ
・
技
術
な
ど
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
標
準
化
さ
れ
た
分
析
（
業
界
の
中
で
、
あ
る
程
度
、
普
遍
的
で
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
分
析
）
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
分
析
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
分
析
志
向
の
発
想
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
比
較
的
応
用
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
想
定
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
前
述
の
標
準
化
さ
れ
た
分
析
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
た
基
本
的
サ
ー
ビ
ス
を
基
礎
に
し
て
、
さ
ら
に
個
人
が
長
年
の
経
験
や
勘
を
も
と
に
身
に
つ
け
た
熟
練
の
技
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
た
。
熟
練
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
熟
練
志
向
の
発
想
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
学
生
の
発
想
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
立
案
と
実
施
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。
施
設
が
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
続
く
）（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
Ｑ：
男
性
で
１
カ
月
間
、
育
児
休
業
を
取
り
た
い
と
い
う
者
が
出
て
き
て
慌
て
て
い
ま
す
。
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
Ａ：
育
児
休
業
は
以
前
か
ら
、
男
性
も
取
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
し
た
が
、
労
使
協
定
に
育
児
休
業
者
の
要
件
で
「
配
偶
者
が
子
を
養
育
で
き
る
状
態
で
あ
る
者
」
と
あ
れ
ば
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
実
質
、
男
性
の
取
得
は
非
常
に
困
難
な
状
態
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
２
０
１
１
年
６
月
３０
日
の
法
改
正
で
こ
の
要
件
が
労
使
協
定
の
項
目
か
ら
消
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
育
児
を
さ
れ
る
奥
様
が
い
て
も
男
性
が
請
求
を
す
れ
ば
育
児
休
業
を
取
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
請
求
が
あ
れ
ば
拒
否
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
介
護
業
界
で
は
女
性
と
男
性
の
賃
金
差
も
さ
ほ
ど
な
く
、
男
性
の
収
入
が
１
カ
月
ほ
ど
半
額
に
な
る
（
育
児
休
業
給
付
が
賃
金
の
５０
％
出
ま
す
）
こ
と
が
家
計
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
機
会
だ
し
と
今
回
の
よ
う
に
取
得
を
申
し
出
る
人
が
出
て
く
る
事
も
当
然
考
え
ら
れ
ま
す
。
育
児
休
業
は
１
回
だ
け
し
か
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
男
性
の
場
合
、
奥
様
の
産
前
産
後
の
時
に
取
っ
た
場
合
の
み
別
途
も
う
１
回
取
れ
ま
す
。
２
人
で
取
る
と
１
歳
２
カ
月
ま
で
（
１
人
は
最
長
１
年
）
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
回
の
改
正
で
は
、
子
供
が
１
歳
２
カ
月
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
逆
算
し
て
取
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
休
業
は
少
な
く
て
も
３０
日
以
上
前
に
申
出
が
必
要
で
、
予
測
を
立
て
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
男
性
取
得
者
が
出
た
際
の
対
策
を
事
前
に
前
向
き
に
考
え
て
お
か
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
（
高
松
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
仲
井
京
子
）
地
域
の
高
齢
者
の
仲
間
作
り
や
地
域
づ
く
り
の
活
動
を
支
援
し
て
い
る
京
都
Ｓ
Ｋ
Ｙ
セ
ン
タ
ー
（
会
長＝
山
田
啓
二
京
都
府
知
事
）
な
ど
は
９
月
１５
〜
１６
日
の
２
日
間
、
京
都
市
の
京
都
府
総
合
見
本
市
会
館
で
、
シ
ニ
ア
世
代
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
活
動
の
紹
介
や
、
健
康
づ
く
り
の
方
策
を
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
紹
介
す
る
「
Ｓ
Ｋ
Ｙ
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
２
」
を
開
催
す
る
。
併
催
す
る
機
器
・
サ
ー
ビ
ス
展
の
出
展
事
業
者
を
募
集
し
て
い
る
。
申
し
込
み
は
１８
日
ま
で
。
ひ
と
小
間
間
口
３
・
６
ｍ
×
奥
行
き
１
・
８
ｍ
で
出
展
料
は
１０
万
円
。
詳
細
は
同
セ
ン
タ
ー
０
７
５
・
２
４
１
・
０
２
２
６
へ
。
男性の育児休暇
当たり前の時代に
１０
カ
ー
ボ
ン
採
用
で
４１０
ｇ
驚
き
の
軽
さ
の
４
点
杖
フ
ジ
ホ
ー
ム
「
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
支
え
る
」
展
示
会
を
９
月
開
催
京
都
Ｓ
Ｋ
Ｙ
セ
ン
タ
ー
違いは「目指すところ」
相容れないものじゃない
３３２
「分析」対「直感」①
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